
















































































学院课程的利弊问题。 委员会于 1828 年 4 月份的
第一次会议上要求耶鲁教师团体对委员会的决议
发表意见，1828 年耶鲁教师团体提出了著名的《 耶
















































































的不是“ 管束”（ 或美其名曰“ 关心”），而是“ 放手”。
2007 年 10 月，中国青年报社会调查中心通过题客调
查网， 对上述几所大学禁止新生自备电脑这一规定
进行的调查（ 2516 人参加） 显示，64.1％的人认为大




































几千年前“ 大禹治水” 的故事， 让我们懂得了
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Ideas of Elective System and the Management of College Students
Zheng Ruoling
Abstract: Elective system has already been widely carried out all over the world,while it is quite diffi-
cult to be applied in China.We can see many kinds of childish actions in Chinese higher education manage-
ment every now and then. Respecting students’ choices, cultivating their consciousness of responsibility,
and fitting in with the individual differences of students are the spirit of elective system. University spirit is
freedom, democracy and autonomy, which are the things the educators should pass on to students .As for
the management of college students, we should make a self- criticism of our campus culture , improve our
teaching management system and inspire students’ self- confidence so as to avoid childish management.
Key words: elective system， management of college students，college ideas.
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On the Method of Converting and Calculating Total Scores of Elective Subjects
in College Entrance Examination
Zhong Jun
Abstract: Most provinces in China always calculate total scores in college entrance examination by
adding the original scores of each subject despite of its limits known to us all.And the adoption of
standardized score solves the problem to some extent.However, after elective subjects appearing in college
entrance examination, a new kind of unfairness occurs when applying the standardized score to calculate
total scores. By illustrating the condition of applying standardized score and its calculation method, the
article proposes a method of converting standardized score and calculating total scores which may avoid the
unfairness caused by the application of standardized score in elective subjects in college entrance
examination
Key words: college entrance examination, elective subject, the conversion of scores, the calculation of
total scores.
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